杭州市信息化工程建设中应注意的几个问题 by 曾文华











































































强调 Nl l 应包括的四个主要内容就是: (l随信网
络 ; (2 )信息设备 ; (3) 信息资源 ; (4) 人的资源
.
通信网络可以称为信息高速公路的
“
路
” , “
路
”
是否四通
八达
, “
路
”
是否宽畅
、
平稳
,
是建设信息化工程中首先要解决的问题
.
信息设备可以称为信息高速公路
上跑的
“
车
” ,
多买
“
车
” 、
买好
“
车
”
这也是人们在建设信息化工程时的普遍要求
.
信息高速公路上跑
的
“
车
” ,
除了传统概念上的计算机外
,
十分普及的电视机
、
电话机
、
传真机等广播电视
、
邮电通信设备
也要经过
“
改造
”
后
,
运行在信息高速公路上
。
信息资源可以称为跑在信息高速公路上的车子里装的
“
货
” .
同样
,
人的资源可以认为是驾驶
“
车
”
的司机
,
是组织
“
货
”
源的工人
,
是指挥
“
路
”
上交通的警察
。
因
此
,
在建设杭州市信息化工程时
,
要对
“
路
” 、 “
车
” 、 “
货
” 、 “
人
”
的建设都给予十分的重视
,
特别
要防止比较注重
“
路
” 、 “
车
”
的建设
,
而忽视
“
货
”
的组织和
“
人
”
的培训
。
2
.
既要实现经济信息化
,
又要达到社会信息化
我国目前仍处于社会主义的初级阶段
,
现阶段
,
以经济建设为中心
,
通过信息化的建设加速国民经济
的发展是我们信息化工程建设中的重点
.
但同时亦要认识到
,
信息化对社会进步
、
人类文明的重要作用
.
因此
,
我们应该一方面强调在国民经济建设主战场上信息化怎样发挥它的作用
,
将信息化变为提高经济增
长率的加速器和倍增器
。
另一方面
,
也要十分注重在社会发展
、
科学文化和精神文明建设中信息化的重大
作用
,
从而带动物质和精神文明的双丰收
。
3
.
充分利用杭州市现有的信息网络
、
信息设备
、
信息库和信息人才资源
应该说
,
经过近几年的建设
,
包括中央和浙江省的许多信息化工程在杭州市的实施
,
杭州市的信息化
工程的建设已有一定的基础
,
国家的
“
金桥
” 、 “
金卡
”
等重点工程杭州市都是试点城市
.
计算机通信网
、
数字通信网
、
电信网
、
有线电视网 (C人TV) 在杭州市己有一定的规模
。
各种信息化子系统也在开发之中
,
有
的已取得较好的应用效果
。
杭州市单位个人计算机的普及率也是较高的
,
各类信息人才济济
.
但是要建设
好杭州市的信息化工程
,
还有许多事情要做
。
一方面是要充分利用现有的
“
路
” 、 “
车
” 、 “
货
” 、 “
人
”
等各种信息资源
,
另一方面
,
怎样协调好各方面的资源
,
使其既要纳人到杭州市整个信息化工程的总体建
设中来
,
但又不过多地影响原有子系统发挥其正常的功能
。
因此
,
有人说信息化的建设是
“
三分技术
,
七
分协调
” ,
这句话十分正确
.
这里的协调既有管理上的协调
,
也有行政法规的制定
。
屯通过杭州市信息化工程的建设带动信息产业的发展
现阶段
,
我国的信息产业还十分薄弱
,
信息化建设中的主要设备
、
关键技术都是靠引进国外的
,
长期
这样下去
,
对我国的经济建设和整体国力的提高是不利的
,
我们就会在各方面都要受到西方国家的牵制
.
杭州市的信息产业现阶段也十分薄弱
,
这方面杭州市要有所为
,
作为长江三角洲经济区的南翼
,
杭州紧邻
上海
,
有其独特的优势
。
因此在信息化建设过程中
,
要十分注重信息产业的发展
,
通过信息化的建设将杭
州市的信息产业带动起来
。
